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ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ  ɋɌȺɌɍɋ ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈȲɊɍɋɂɇɋɖɄɈȲ 
ɊɍɋɖɄɈȲ ɆɈȼɂ  ɇȺ  ɁȺɄȺɊɉȺɌɌȱ  ɍ  ɏɏ  ɋɌɈɅȱɌɌȱ 
ȺɧɿɤɨȻɟɪɟɝɫɚɫɿ, ɋɬɟɩɚɧɑɟɪɧɢɱɤɨ 
ɁɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣɭɝɨɪɫɶɤɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬɿɦɟɧɿɎɟɪɟɧɰɚɊɚɤɨɰɿȱȱɍɤɪɚʀɧɚ 
 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ Ɇɨɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɹɤɢɣ ɸɪɢɞɢɱɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɦɨɜɢ
ȼɢɞɿɥɹɸɬɶɬɪɢɬɢɩɢɫɬɚɬɭɫɭɦɨɜɞɟɪɠɚɜɧɚɦɨɜɚɨɮɿɰɿɣɧɚɦɨɜɚɦɿɧɨɪɢɬɚɪɧɚɦɨɜɚɆɨɜɧɚ
ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɦɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜ ɛɚɝɚɬɨɦɨɜɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ
ɨɞɢɧɢɰɹɹɤɚɫɶɨɝɨɞɧɿɜɿɞɨɦɚɹɤɁɚɤɚɪɩɚɬɬɹɽɛɚɝɚɬɨɦɨɜɧɢɦɪɟɝɿɨɧɨɦɌɟɪɢɬɨɪɿɸɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɏɏ ɫɬ ɩɨɞɿɥɹɥɢ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɟɤɿɥɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜ ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚ ɫɜɨɸ
ɦɨɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɉɪɨɬɹɝɨɦ ;; ɫɬ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɲɿɫɬɶ ɪɚɡɿɜ ɡɦɿɧɸɜɚɥɚɫɶ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɦɨɜɚ
ɍ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɬɚɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɛɭɥɢ ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɬɚ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ əɤɳɨ ɛɪɚɬɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɮɿɰɿɣɧɟ ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ
ɫɢɬɭɚɰɿʀɁɚɤɚɪɩɚɬɬɹɳɨɞɨɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢ ɡɝɿɞɧɨɹɤɨʀɪɭɫɢɧɫɶɤɚ± ɞɿɚɥɟɤɬɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɬɨ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɭɜɟɫɶ ɩɟɪɿɨɞ ɏɏ ɫɬ ɦɚɥɚ ɫɬɚɬɭɫ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɚ ɜɿɞ  ɪ ± ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɜɠɢɜɚɥɚɫɶɜɨɫɜɿɬɿɤɭɥɶɬɭɪɿɜɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɿ 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɦɨɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɫɬɚɬɭɫ ɦɨɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɫɬɚɬɭɫ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ 
 
 
ɆɈȼɇȺ ɉɈɅȱɌɂɄȺ 
 
ɉɨɥɿɬɢɤɚ ɽ ɫɜɿɞɨɦɨɸ ɬɚ ɩɥɚɧɨɜɚɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ
ɩɚɪɬɿʀ ɱɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɪɚɞɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɬɚɿɧɲɢɯɰɿɥɟɣȾɟɪɠɚɜɧɚɩɨɥɿɬɢɤɚɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɦɚɣɠɟɜɫɿɯɫɮɟɪ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɠɢɬɬɹ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ
ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɧɹɨɫɜɿɬɭɬɨɳɨȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɰɶɨɝɨɪɨɡɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɨɪɿɡ-
ɧɨɜɢɞɿɜɩɨɥɿɬɢɤɢɫɭɫɩɿɥɶɧɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚɤɭɥɶɬɭɪɧɚɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚɨɫɜɿɬɧɹ ɬɨɳɨ 
Ⱦɟɪɠɚɜɢɹɤɩɪɚɜɢɥɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɩɨɥɿɬɢɱɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɿɳɨɞɨɦɨɜɹɤɿ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶɧɚʀɯɧɿɯɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯɐɟɿɽɦɨɜɧɚɩɨɥɿɬɢɤɚɆɨɜɧɚɩɨɥɿɬɢɤɚ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɚɤɨɠɿɸɪɢɞɢɱɧɢɣɫɬɚɬɭɫɦɨɜɓɨɞɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿɜɢɞɿɥɹɸɬɶ
ɬɪɢɬɢɩɢɦɨɜ 
± ɞɟɪɠɚɜɧɚɦɨɜɚ ɨɮɿɰɿɣɧɚɦɨɜɚɩɟɜɧɨʀɞɟɪɠɚɜɢɹɤɚɽɦɨɜɨɸɡɚɤɨɧɨ-
ɞɚɜɫɬɜɚɩɨɫɬɚɧɨɜɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚɩɭɛɥɿɱɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
± ɨɮɿɰɿɣɧɚɦɨɜɚ ɦɨɜɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɹɤɨʀɜɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭɠɢɬɬɿɞɨɡɜɨ-
ɥɹɽɬɶɫɹ ɚɛɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɦɨɜɚ ɦɚɽ ɫɬɚɬɭɫ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ
ɨɞɧɚɤɧɟɜɫɿɨɮɿɰɿɣɧɿɦɨɜɢɽɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ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± ɦɨɜɚ ɧɚɰɦɟɧɲɢɧɢ ɚɛɨ ɦɿɧɨɪɢɬɚɪɧɚ ɦɨɜɚ ɦɨɜɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɩɟɜɧɨʀ
ɞɟɪɠɚɜɢ ɹɤɿ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡ ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɬɚɚɛɨ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀɦɨɜɧɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭɫɬɜɨɪɸɸɬɶɦɟɧɲɿɫɬɶ 
± ɨɞɧɚɤɬɪɚɩɥɹɽɬɶɫɹɣɬɟɳɨʀʀɧɟɜɢɡɧɚɸɬɶɹɤɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭɦɨɜɭ 
Ɇɨɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɦɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜ ɛɚɝɚɬɨɦɨɜɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚ-
ɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚɨɞɢɧɢɰɹɹɤɚɫɶɨɝɨɞɧɿɜɿɞɨɦɚɹɤɁɚɤɚɪɩɚɬɬɹɽɛɚɝɚɬɨɦɨɜɧɢɦ
ɪɟɝɿɨɧɨɦɌɟɪɢɬɨɪɿɸɫɭɱɚɫɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹɭ ɏɏɫɬɨɥɿɬɬɿɩɨɞɿɥɹɥɢɦɿɠɫɨɛɨɸ
ɤɿɥɶɤɚɞɟɪɠɚɜɌɚɛɥɢɰɹʋɤɨɠɧɚɡɹɤɢɯɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɜɨɸɦɨɜɧɭɩɨɥɿɬɢɤɭ 
 
ɌɚɛɥɢɰɹʋȾɟɪɠɚɜɧɨ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɫɭɱɚɫɧɨʀɬɟɪɢɬɨɪɿʀɁɚɤɚɪɩɚɬɬɹ1 
 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ
ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɉɟɪɿɨɞ ɇɚɡɜɚɪɟɝɿɨɧɭ ɋɬɚɬɭɫɪɟɝɿɨɧɭ 
Ⱥɜɫɬɪɨ-ɍɝɨɪɫɶɤɚ
ɦɨɧɚɪɯɿɹ 1867±1918 
ɍɧɝȻɟɪɟɝɍɝɨɱɚ
Ɇɚɪɚɦɚɪɨɲ
ɤɨɦɿɬɚɬɢ 
ɇɟɦɚɽɨɤɪɟɦoɝo 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɫɬɚɬɭɫɭ 
ɉɟɪɲɚ
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ 
1919±1938 ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚɊɭɫɶ Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɚɽɚɜɬɨɧɨɦɧɢɣɫɬɚɬɭɫ 
Ⱦɪɭɝɚ
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ 
1938±1939 ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚɊɭɫɶ Ɇɚɽɫɬɚɬɭɫɚɜɬɨɧɨɦɿʀ 
Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɚ
ɍɤɪɚʀɧɚ 14±15.03.1939 Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɚɍɤɪɚʀɧɚ ɇɟɡɚɥɟɠɧɚɞɟɪɠɚɜɚ 
ɍɝɨɪɫɶɤɟ
Ʉɨɪɨɥɿɜɫɬɜɨ 1939±1944 
ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ 
Ɍɢɦɱɚɫɨɜɢɣɩɟɪɿɨɞ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɢɣ
ɫɬɚɬɭɫ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ
ɍɤɪɚʀɧɚ 
26.9.1944±
22.1.1946 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ
ɍɤɪɚʀɧɚ ɉɫɟɜɞɨ-ɞɟɪɠɚɜɧɢɣɩɟɪɿɨɞ 
ɋɊɋɊ 1946±1991 Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶ ɈɛɥɚɫɬɶɭɫɤɥɚɞɿɍɊɋɊ 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɜɿɞɪ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚɨɛɥɚɫɬɶ Ɉɛɥɚɫɬɶɭɫɤɥɚɞɿɍɤɪɚʀɧɢ 
 
Ɂɚ ɜɿɞɨɦɢɦ ɚɧɟɤɞɨɬɨɦ ɤɨɥɢɲɧɿɣ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ ɞɿɞɭɫɶ ɛɭɜ ɡɚ ɱɚɫ
ɫɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɨɦ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɞɟɪɠɚɜ ɯɨɱɚ ɠɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɟ
ɡɚɥɢɲɚɜ ɫɜɨɝɨ ɪɿɞɧɨɝɨ ɫɟɥɚ Ɂɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɳɨ ɬɚɤɿ ɡɦɿɧɢ ɞɟɪɠɚɜ ɡɚɜɠɞɢ
ɩɨɽɞɧɭɜɚɥɢɫɹɡɿɡɦɿɧɨɸɦɨɜɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɞɟɪɠɚɜɧɨʀɦɨɜɢ 
 
 
 
 
 
                                                          
1 ɋɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ȼɟɝɟɲɆɢɤɨɥɚ, Ɏɟɞɢɧɟɰɶ ɑɿɥɥɚ ɪɟɞ, Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ± ɪɨɤɿɜ: 
ɿɫɬɨɪɿɹɩɨɥɿɬɢɤɚɤɭɥɶɬɭɪɚɍɠɝɨɪɨɞ 
ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ  ɋɌȺɌɍɋ ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈȲɊɍɋɂɇɋɖɄɈȲ  ɊɍɋɖɄɈȲ ɆɈȼɂ... 
 
29 
ɆɈȼɇȿ ɁȺɄɈɇɈȾȺȼɋɌȼɈ ɇȺ  ɋɍɑȺɋɇȱɃ  ɌȿɊɂɌɈɊȱȲ  ɁȺɄȺɊɉȺɌɌə 
ȼȱȾ  Ɋ 
 
ȼȺɜɫɬɪɨ-ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɫɬɚɬɭɫ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɦɨɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɜ ɡɚɤɨɧ
©ɉɪɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿªʋ ;/,9 ɜɿɞ  ɪ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ, ɦɨɜɨɸ ɩɚɪɥɚ-
ɦɟɧɬɭ ɬɚ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɽ ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɨɞɧɚɤ ɡɚɤɨɧɢ ɬɚɤɨɠ ɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɿ ɧɚ ɦɨɜɚɯ ɿɧɲɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɍ ɦɿɫɬɚɯ ɬɚ ɫɟɥɚɯ ɦɨɜɨɸ
ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɛɭɥɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɚ ɦɨɜɚ ɉɪɢɧɰɢɩ ɡɚɤɨɧɭ ɛɭɜ ɧɚɫɬɭɩ-
ɧɢɣ ÄɁɝɿɞɧɨ ɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɜɫɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɍɝɨɪɳɢɧɢ
ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɽɞɢɧɭ ɧɚɰɿɸ ɧɟɪɨɡɞɿɥɶɧɭ ɭɝɨɪɫɶɤɭ ɧɚɰɿɸ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɢɦɢ
ɱɥɟɧɚɦɢ ɹɤɨʀ ɽ ɜɫɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɜɿɬɱɢɡɧɢ ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ´ Ɂɚɤɨɧ ɛɭɜ ɥɿɛɟɪɚɥɶɧɢɦ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ
ɪɿɜɧɢɯɩɪɚɜɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɟɬɧɿɱɧɨʀɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿɁɚɤɨɧɨɦɬɚɤɨɠɧɚɞɚɜɚɥɨɫɹ
ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɟ ɩɪɚɜɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɜɥɚɞɢɜɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿɨɫɜɿɬɿɰɟɪɤɜɿ2. 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɦɨɜɚɧɟɡɝɚɞɭɽɬɶɫɹɭɡɚɤɨɧɿɚɥɟɜɫɿɡɚɤɨɧɢɩɨɲɢɪɸɜɚɥɢɫɹ
ɿ ɧɚ ɪɭɫɢɧɫɶɤɭ ɪɭɫɶɤɭ ɦɨɜɭ Ɂɚ ɨɰɿɧɤɨɸ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɜɥɚɞɢ ɦɨɜɚ ɡɚɤɚɪ-
ɩɚɬɫɶɤɢɯɫɥɨɜ¶ɹɧɹɤɿɦɚɥɨɪɭɫɶɤɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɜɿɞɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ
ɦɨɜɢɋɟɪɟɞɦɿɫɰɟɜɢɯ ɫɥɨɜ¶ɹɧ ɧɚɦɟɠɿɏȱɏ±ɏɏɫɬɨɥɿɬɶ ɭɮɭɧɤɰɿʀ ɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɧɨʀɦɨɜɢɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɶɪɨɫɿɣɫɶɤɚɜɟɥɢɤɨɪɭɫɶɤɚȼɨɧɚ
ɛɭɥɚ ɦɨɜɨɸ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɭɤɢ ɩɪɟɫɢ Ɂɚ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɭɫɨɮɿɥɶɫɶɤɢɣ ɪɭɯ
ɜɜɚɠɚɜɫɹɧɚɣɫɢɥɶɧɿɲɢɦȺɥɟɜɠɟɧɚɩɨɱɚɬɤɭɏɏɫɬɡ¶ɹɜɢɜɫɹɧɚɦɿɪɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɿɫɰɟɜɭ ɦɨɜɭ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɪɟɫɿ 6]WULSV]N\
 ɬɨɛɬɨ ɛɭɥɢ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɩɟɪɲɿ ɤɪɨɤɢ ɤɨɞɢɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨʀ ɿ ɜɿɞ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀɿɜɿɞɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀɪɭɫɶɤɨʀɦɨɜɢ 
ɉɪɚɜɨɜɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɦɟɧɲɢɧɭɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɿɪɟɝɭɥɸɜɚɜ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɥɢɫɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɋɟɧ-ɀɟɪɦɟɧɫɶɤɨɝɨ ɦɢɪɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ  ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ©ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀɊɟɫɩɭɛɥɿɤɢɰɿɥɿɫɧɚ ɬɚ
ɧɟɪɨɡɞɿɥɶɧɚª ɫɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɿ ɬɟ ɳɨɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ Ɋɭɫɶ ɽ ©ɧɟɩɨ-
ɞɿɥɶɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸª ɤɪɚʀɧɢ ɹɤɚ ©ɧɚɛɭɞɟ ɧɚɣɲɢɪɲɨʀ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɫɭɦɿɫɧɨʀ
ɡ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɸ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢª ɉɚɪɥɚɦɟɧɬ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɭɯɜɚɥɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɭ ɦɨɜɧɿɣ
ɨɫɜɿɬɧɿɣɪɟɥɿɝɿɣɧɿɣɫɩɪɚɜɚɯɬɚɭɫɮɟɪɿɦɿɫɰɟɜɨɝɨɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹɄɨɧɫɬɢ-
ɬɭɰɿɹ  ɪɨɤɭ ɥɢɲɟ ɞɚɥɚ ɨɛɿɰɹɧɤɭ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɞɥɹ ɡɚɤɚɪ-
ɩɚɬɰɿɜɨɞɧɚɤɧɟɡɞɿɣɫɧɢɥɚʀʀ 
Ɇɨɜɧɿɩɪɚɜɚɪɟɝɭɥɸɜɚɜɡɚɤɨɧɩɪɨɦɨɜɢɹɤɢɣɛɭɜɫɤɥɚɞɨɜɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ Ɂɝɿɞɧɨ ɡ  ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɬɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ
ɽ ©ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚɦɨɜɚªɋɬɨɫɨɜɧɨɪɭɫɶɤɨʀɦɨɜɢɭɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣɊɭɫɿ
ɝɥɚɫɢɬɶ ɳɨ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɳɨɞɨ ɦɨɜɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, 
                                                          
2 ɘ. ɅɟɜɟɧɟɰɶɬɚɿɧɲɿɁɚɤɚɪɩɚɬɬɹɜɟɬɧɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭɜɢɦɿɪɿ ɄɢʀɜsȺɧɧɚ
ɉɥʀɲɤɨɜɚɊɭɫɢɧɫɤɵɣɹɡɵɤɧɚɋɥɨɜɟɧɫɤɭ Ʉɨɪɨɬɤɵɣɧɚɪɢɫ ɿɫɬɨɪɿʀ ɿ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɢ ɉɪɹɲɿɜ
2008, s. 34. 
ȺɧɿɤɨȻɟɪɟɝɫɚɫɿ, ɋɬɟɩɚɧɑɟɪɧɢɱɤɨ 30 
ɦɨɠɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɡɚɤɨɧɢ ɚ ɩɨɤɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɬɚɤɨɠ ɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɨ ɦɨɜɢ ©ɛɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɦɨɜɧɿ
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢɰɿɽʀɬɟɪɢɬɨɪɿʀªȼɢɤɨɧɚɜɱɚɩɨɫɬɚɧɨɜɚɡɚɤɨɧɭɩɪɨɦɨɜɢɪɨɤɭ
ɩɨɜɬɨɪɸɽ ɬɟ ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɡɚɤɨɧɿ ɨɞɧɚɤ ɝɥɚɫɢɬɶ ɳɨ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɭ ɜɫɿɯ
ɫɭɞɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɡɚɹɜɢ ɪɭɫɶɤɨɸ ɚɛɨ
ɦɚɥɨɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ Ʉɪɿɦ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɦɨɜɢ ɰɿɽɸ ɦɨɜɨɸ ɬɚɤɨɠ ɬɪɟɛɚ ɛɭɥɨ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɧɚɡɜɢ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɛɭɞɨɜ ɬɚ
ɨɮɿɰɿɣɧɿɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ 
Ɂɚɤɨɧ ɩɪɨ ɦɨɜɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦɨɜɹɤɧɚɩɪɢɤɥɚɞɭɪɹɞɨɜɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɚʋɜɿɞɪɨɤɭ
ɬɚɜɢɤɨɧɚɜɱɚɩɨɫɬɚɧɨɜɚɦɨɜɧɨɝɨɡɚɤɨɧɭɜɿɞɪɨɤɭɧɚɞɿɥɹɥɢɜɿɞɧɨɫɧɨ
ɲɢɪɨɤɢɦɢɩɪɚɜɚɦɢ ɬɢɯ ɯɬɨ ɝɨɜɨɪɢɜɦɨɜɚɦɢɦɟɧɲɢɧɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɬɟ
ɳɨɞɟɪɠɚɜɧɨɸɬɚɨɮɿɰɿɣɧɨɸɦɨɜɨɸɛɭɥɚɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚɡɚɤɨɧɝɚɪɚɧɬɭɜɚɜ
ɩɪɚɜɨɜɿɥɶɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦɨɜɚɦɢɿɧɟɬɿɥɶɤɢɜɭɫɧɿɣɚɥɟɣɭɩɢɫɶɦɨɜɿɣ
ɮɨɪɦɿ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɭ ɬɢɯ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɜ ɹɤɢɯ ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɦɟɧɲɢɧɢɞɨɫɹɝɚɥɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɜɭɫɬɚɧɨɜɚɯɩɟɪɟɞ-
ɛɚɱɚɥɢɬɚɤɨɠɿɧɚɰɿɣɦɨɜɿɓɟɛɿɥɶɲɲɢɪoɤɿɩɪɚɜɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦɨɜɚɦɢ
ɧɚɞɚɜɚɜɡɚɤɨɧɩɪɨɦɨɜɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀɬɢɯɦɿɫɬɬɚɪɚɣɨɧɧɢɯɫɭɞɿɜɞɟɱɚɫɬɤɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɦɟɧɲɢɧɢ ɞɨɫɹɝɚɥɚ  ɚɛɨ -ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɭ ɦɟɠɭ Ɍɚɦ ɞɟ
ɱɚɫɬɤɚ ɦɟɧɲɢɧ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɪɚɞ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɛɭɥɨ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɥɢɲɟ ɜ ɬɨɦɭ ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ
ɯɬɨɫɶɿɡɞɟɩɭɬɚɬɿɜɜɜɚɠɚɜɰɟɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ 
ɉɪɚɜɨɜɿɥɶɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦɨɜɚɦɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɦɟɧɲɢɧɧɚɥɟɠɚɥɨ
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢɩɪɢɜɚɬɧɢɦɨɫɨɛɚɦəɤɳɨɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɮɿɪɦɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ
ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɛɭɥɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɫɭɞɭ ɞɟ
ɱɚɫɬɤɚɦɟɧɲɢɧɢɞɨɫɹɝɚɥɚɦɟɠɿɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀɭɡɚɤɨɧɿɬɨɰɿɭɫɬɚɧɨɜɢɬɚɤɨɠ
ɦɚɥɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɥɶɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɜɨʀɦɢɦɨɜɚɦɢɌɚɤɨɠ ɽ ɫɭɬɬɽɜɢɦ
ɬɟɳɨ ɞɟɪɠɚɜɚ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɥɚ ɚ ɧɚɤɚɡɭɜɚɥɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɦɨɜɭɦɟɧɲɢɧɢ
ɹɤɳɨ ɱɚɫɬɤɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɳɨ ʀʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɞɨɫɹɝɚɥɚ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨʀɦɟɠɿɇɚɛɿɥɶɲɨɫɬɿɬɟɪɢɬɨɪɿʀɁɚɤɚɪɩɚɬɬɹɡ¶ɹɜɢɥɢɫɹ
ɞɜɨɦɨɜɧɿ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨ-ɪɭɫɶɤɿ ɭ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɞɟ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ ɭɝɨɪɰɿ ± ɬɪɢ-
ɦɨɜɧɿ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨ-ɪɭɫɶɤɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɧɚɩɢɫɢ ɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɚ ɫɚɦɟ 
ɧɚɡɜɢɲɤɿɥɬɨɜɚɪɢɫɬɜɤɪɚɦɧɢɰɶɜɭɥɢɰɶɬɚɩɥɨɳɬɨɳɨ 
Ɍɨɛɬɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ ɡɪɨɛɢɥɢ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɭɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ
ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯɫɮɟɪɚɯɭɤɪɚʀɡɚɛɫɨɥɸɬɧɨɸɪɭɫɶɤɨɸɛɿɥɶɲɿɫɬɸɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ
ɧɚ ɬɟɳɨɚɜɬɨɧɨɦɿɹɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿɧɟɡɞɿɣɫɧɢɥɚɫɹɁɦɨɜɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɬɨɱɤɢ
ɡɨɪɭ ɦɨɜɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚ ɫɚɦɟ ɫɥɨɜ¶ɹɧ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤ ɨɮɿɰɿɣɧɭɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɚɨɞɧɨɦɭɪɿɜɧɿ ɡɞɟɪɠɚɜɧɨɸɦɨɜɨɸ
ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨɸɱɟɫɶɤɨɸ 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɳɨɞɨ ɦɨɜɢ ɭ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ ɛɭɥɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɽɞɢɧɨɝɨɦɨɜɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭɆɨɠɧɚ
ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ  ɋɌȺɌɍɋ ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈȲɊɍɋɂɇɋɖɄɈȲ  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ɜɿɞɨɤɪɟɦɢɬɢ ɬɪɢ ɦɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɪɭɫɨɮɿɥɶɫɶɤɢɣ ɜɟɥɢɤɨɪɭɫɶɤɢɣ
ɭɤɪɚʀɧɨɮɿɥɶɫɶɤɢɣɦɚɥɨɪɭɫɶɤɢɣɬɚɪɭɫɢɧɨɮɿɥɶɫɶɤɢɣɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɬɪɶɨɯ
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɛɚɠɚɥɢ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ ɦɨɜɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɪɟɝɿɨɧɭ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɦɭ ɦɟɬɨɞɢ Ɍɨɛɬɨ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɭ
ɟɩɨɯɭɧɟɛɭɥɨɨɞɧɨɫɬɚɣɧɨɫɬɿɭɤɨɥɿɦɿɫɰɟɜɨʀɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɨʀɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀɳɨɞɨ
ɬɨɝɨɹɤɚɦɨɜɚɚɛɨɜɚɪɿɚɧɬɦɨɜɢɦɿɝɛɢɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɮɭɧɤɰɿʀʀʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ
ɪɿɡɧɨɜɢɞɭ 
ɠɨɜɬɧɹɪ ɫɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹɩɟɪɲɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɢɣɭɪɹɞɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ 
ɊɭɫɿɩɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦȺȻɪɨɞɿɹɠɨɜɬɧɹɭɪɹɞɛɭɜɪɨɡɩɭɳɟɧɢɣɚɜɥɚɞɧɿ
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɜɪɟɝɿɨɧɿɩɟɪɟɞɚɧɿɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɭɪɹɞɭɨɱɨɥɟɧɨɦɭȺȼɨɥɨɲɢɧɨɦ 
Ɂɚɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦɭɪɹɞɭȼɨɥɨɲɢɧɚɜɿɞɥɢɫɬɨɩɚɞɚɪ, ÄȾɟɪɠɚɜɧɨɸ
ɦɨɜɨɸɜɤɪɚʀɧɿɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɬɶɤɨʀɊɭɫɿɽɦɨɜɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɦɚɥɨɪɭɫɶɤɚ´3. 
ɍɪɹɞȼɨɥɨɲɢɧɚɜɛɚɱɚɜɜɿɪɧɢɣɲɥɹɯɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɦɨɜɧɨɦɭɧɚɩɪɹɦɿ
ɩɪɚɝɧɭɜ ɡɦɿɰɧɢɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɜ ɤɪɚʀȼ ɱɚɫɢɄɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀɍɤɪɚʀɧɢ ±15 
ɛɟɪɟɡɧɹ  ɪ ɡ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɦ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɜɢɡɧɚɜɚɥɚɫɶ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɸɦɨɜɨɸ 
Ɂ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɛɟɪɟɡɧɹ  ɪ ɪɟɝɿɨɧ ɡɧɨɜɭ ɫɬɚɜ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɍɝɨɪɳɢɧɢ
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɤɪɚɸɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ
ɉɪɟɦ¶ɽɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɚ ʋ  ɜɿɞ  ɪɨɤɭ ɐɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɚ ɜɜɟɥɚ ɧɚ
ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣɬɟɪɢɬɨɪɿʀɨɮɿɰɿɣɧɭɞɜɨɦɨɜɧɿɫɬɶ 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞo ɩɭɧɤɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɭɁɚɤɚɪɩɚɬɬɿ©ɨɮɿɰɿɣɧɨɸ ɦɨɜɨɸ
ɞɟɪɠɚɜɢ ɽ ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɬɚ ɭɝɨɪɫɶɤɨ-ɪɭɫɶɤɚª ɬɨɛɬɨ ɪɭɫɶɤɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɐɸ
ɨɮɿɰɿɣɧɭ ɞɜɨɦɨɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢɩɪɟɦ¶ɽɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɚ
ʋɜɿɞɪɨɤɭɬɚʋɜɿɞɪɨɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɹɤɢɯ ɪɭɫɶɤɚ
ɦɨɜɚɧɚɁɚɤɚɪɩɚɬɬɿɽɞɪɭɝɨɸɞɟɪɠɚɜɧɨɸɦɨɜɨɸ 
ɍ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ʋ  ɜɿɞ  ɪɨɤɭ ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ ɳɨ ɡɚɤɨɧɢ
ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɛɨɯ ɦɨɜɚɯ Ⱦɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɦɨɠɧɚ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ
ɬɚɤɨɠ ɿ ɪɭɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɿ ɜ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɦɚɥɢ
ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɰɿɽɸ ɠ ɦɨɜɨɸ ɍ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɜɨɦɨɜɧɿɧɚɞɩɢɫɢɞɨɜɿɞɤɨɜɿɬɚɛɥɢɰɿɇɚɡɜɢɜɭɥɢɰɶɬɚɤɨɠ
ɛɭɥɢ ɞɜɨɦɨɜɧɢɦɢ Ɉɮɿɰɿɣɧɚ ɞɜɨɦɨɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɥɚɫɹ ɬɚɤɨɠ ɿ ɧɚ
ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɿɸɧɚɫɭɞɢɬɚɠɚɧɞɚɪɦɟɪɿɸɁɝɿɞɧɨɡɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ
ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ ɜɿɞ  ɫɟɪɩɧɹ  ɪɨɤɭ ɭ ɬɢɯ ɡɚɝɨɧɚɯ ɞɟ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɨʀɧɿɜ ɡ
ɪɭɫɶɤɨɸ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ  ɨɫɨɛɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɦɨɜɨɸ
ɡɚɝɨɧɭ ɛɭɥɚ ɪɭɫɶɤɚ ɨɞɧɚɤɦɨɜɨɸɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɞɚɥɿ ɡɚɥɢɲɚɥɚɫɹ ɭɝɨɪɫɶɤɚ
Ɉɮɿɰɟɪɢ ɹɤɿ ɫɥɭɠɢɥɢ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɦɚɥɢ ɜɢɜɱɢɬɢ ɦɨɜɭ
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿɦɿɫɰɟɜɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹɩɪɨɬɹɝɨɦɪɨɤɭɜɢɜɱɚɥɢɦɨɜɭ 
Ⱦɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜ ɩɪɨ ɞɜɨɦɨɜɧɿɫɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɧɚ
ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ  ɥɢɩɧɹ  ɪɨɤɭ ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɨɮɿɰɿɣɧɭ
ɞɜɨɦɨɜɧɭɝɚɡɟɬɭɦɿɫɰɟɜɨʀɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀɡɧɚɡɜɨɸ.iUSiWDOMDL .|]O|Q\ɉɨɞɤɚɪ-
                                                          
3 Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɡ ɞɧɹ  ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ  ɩɪɨ
ɞɟɪɠɚɜɧɭɦɨɜɭɍɪɹɞɨɜɢɣɜɿɫɧɢɤ (6.12.1938), ɇɨɜɚɋɜɨɛɨɞɚ (15.12.1938).  
ȺɧɿɤɨȻɟɪɟɝɫɚɫɿ, ɋɬɟɩɚɧɑɟɪɧɢɱɤɨ 32 
ɩɚɬɫɤɢɣ ȼɻɫɬɧɢɤɴ ɍ ɝɚɡɟɬɿ ɞɜɨɦɚ ɦɨɜɚɦɢ ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɢɫɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ
ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ Ɋɟɝɟɧɬɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɫɚɪɿɚɬɭ ɬɟɤɫɬɢ ɭ ɩɪɚɜɿɣ ɤɨɥɨɧɰɿ
ɞɪɭɤɭɜɚɥɢɫɹɭɝɨɪɫɶɤɨɸɚɜɥɿɜɿɣɪɭɫɶɤɨɸɦɨɜɚɦɢ 
ɉɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɿɊɟɝɟɧɬɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɫɚɪɭ ɫɬɜɨɪɢɥɢɨɤɪɟɦɭɩɟɪɟɤɥɚɞɚɰɶɤɭ
ɤɨɧɬɨɪɭ ɹɤɚ ɡɚɤɨɪɨɬɤɢɣɱɚɫɜɢɝɨɬɨɜɢɥɚɞɜɨɦɨɜɧɢɣɜɚɪɿɚɧɬɜɫɿɯɬɢɩɨɜɢɯ
ɮɨɪɦɭɥɹɪɿɜ ɭɫɬɚɧɨɜ ɛɥɚɧɤɿɜ ɞɿɥɨɜɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ Ɍɚɤɨɠ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɥɢ
ɞɜɨɦɨɜɧɿɨɮɿɰɿɣɧɿɬɚɩɨɲɬɨɜɿɲɬɚɦɩɢɪɨɡɤɥɚɞɢɪɭɯɭɩɨʀɡɞɿɜɬɨɳɨȾɥɹʀɯ
ɜɢɞɚɧɧɹɬɚɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹɛɭɥa ɡɚɫɧɨɜɚɧɚɞɪɭɤɚɪɧɹɜɍɠɝɨɪɨɞɿ 
ɋɥɭɠɛɨɜɰɿɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɿɛɭɥɢɜɢɜɱɢɬɢɞɪɭɝɭɞɟɪɠɚɜɧɭɦɨɜɭȾɥɹɰɶɨɝɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɪɟɝɟɧɬɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɫɚɪɚ ɜ  ɪɨɰɿ ɜɢɞɚɥɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɧɚ  ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ4 Ɍɚɤɨɠ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɤɭɪɫɢ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɜɢ
ɋɥɭɠɛɨɜɰɿɦɚɥɢɫɤɥɚɞɚɬɢɿɫɩɢɬɢɧɚɹɤɢɯɩɟɪɟɜɿɪɹɥɢɡɧɚɧɧɹɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢ 
Ɉɮɿɰɿɣɧɚ ɞɜɨɦɨɜɧɿɫɬɶ ɡɧɨɜɭ ɩɿɞɧɹɥɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ
ɪɭɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ Ɉɮɿɰɿɣɧɚ ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɚ ɪɭɫɢɧɫɶɤɢɣ ɧɚɩɪɹɦ
ɬɟɪɩɥɹɱɟ ɫɬɚɜɢɥɚɫɹ ɞɨ ɜɟɥɢɤɨɪɭɫɶɤɨɝɨ ɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚɛɨɪɨɧɢɥɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ 
ɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɥɚɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɤɪɚʀɧɨɮɿɥɶɫɶɤɨɝɨɪɭɯɭ 
ɍ ɫɩɪɨɛɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɧɟɜɟɥɢɤɨʀ ɡɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ
ɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀɧɚɰɿʀɜɢɡɧɚɱɧɭɪɨɥɶɦɚɥɚɪɨɡɪɨɛɤɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢ
ɬɚʀʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɜɚɪɿɚɧɬɭȼɥɿɬɤɭɪɨɤɭɜɍɠɝɨɪɨɞɿɜɢɣɲɥɚɞɪɭɤoɦ 
ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɜɢɞɚɧɚɪɟɝɟɧɬɫɶɤɢɦɤɨɦɿɫɚɪɿɚɬɨɦɹɤɚɦɚɥɚɧɚɡɜɭ©Ƚɪɚɦɦɚɬɢɤɚ
ɭɝɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɞɥɹ ɫɟɪɟɞɧɢɯɴ ɭɱɟɛɧɵɯɴ ɡɚɜɟɞɟɧɿɣª5 Ɂɚ ɨɰɿɧɤɨɸ
ɦɿɫɰɟɜɨʀɭɝɨɪɫɶɤɨʀɜɥɚɞɢɰɹɪɭɫɢɧɫɶɤɚɝɪɚɦɚɬɢɤɚ©ɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɡɭɩɢɧɹɽ
ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɭɦɨɜɧɭɛɨɪɨɬɶɛɭɹɤɚɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɚɫɹɩɨɧɚɞɞɜɚɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ
>«@ɡɿɧɲɨɝɨ± ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɛɚɪ¶ɽɪɩɟɪɟɞɜɿɞɱɭɠɭɸɱɢɦɜɩɥɢɜɨɦɹɤɢɣɜɿɞɱɭɜɚɜɫɹ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɜɟɥɢɤɨɪɭɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦɢª
Ɉɞɧɚɤ ɦɨɜɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɤɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɝɪɚɦɚɬɢɤɨɸ ɹɤ ɿ ɦɨɜɚ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ
ɜɢɞɚɧɢɯɭɞɚɧɭɟɩɨɯɭɪɭɫɢɧɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸɩɪɚɰɶɦɚɥɨɜɿɞɪɿɡɧɹɜɫɹɜɿɞɧɨɪɦ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ Ɍɨɦɭ ɭ  ɪɨɰɿ ɜɢɣɲɥɚ ɭ ɫɜɿɬ ɧɨɜɚ
ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ ȱɜɚɧɚ Ƚɚɪɚɣɞɢ ɡ ɧɚɡɜɨɸ ©Ƚɪɚɦɦɚɬɢɤɚ ɪɭɫɶɤɨɝɨ ɹɡɢɤɚª6. 
Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚɫɥɭɠɢɥɚɨɫɧɨɜɨɸɞɥɹɨɮɿɰɿɣɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɚɪɭɫɢɧɫɶɤɿɣɦɨɜɿ
ʀʀ ɜɡɹɥɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɤɨɥɢ ɝɨɬɭɜɚɥɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ɞɥɹ ɞɜɨɦɨɜɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ
©ɉɨɞɤɚɪɩɚɬɫɤɢɣȼɻɫɬɧɢɤɴªɐɹɝɪɚɦɚɬɢɤɚɛɭɥɚɦɨɜɧɢɦɜɡɿɪɰɟɦɬɚɤɨɠɞɥɹ
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿɝɚɡɟɬɬɚɱɚɫɨɩɢɫɿɜɳɨɜɞɚɧɭɟɩɨɯɭɜɢɯɨɞɢɥɢɪɭɫɢɧɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸ 
ɏɨɱɚɋɊɋɊɨɮɿɰɿɣɧɨɧɟɦɚɥɚɞɟɪɠɚɜɧɭɦɨɜɭ ɿɞɟ-ɸɪɟ ɜɫɿɦɨɜɢɛɭɥɢ
ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɢɦɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɹɤ ɦɨɜɚ ɦɿɠɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀɥɸɞɢɧɢɩɨɫɿɞɚɥɚɩɚɧɿɜɧɟɿɩɪɢɜɿɥɟɣɨɜɚɧɟɫɬɚɧɨɜɢɳɟɭɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ Ⱦɟ-ɮɚɤɬɨ ɭ ɫɨɸɡɧɢɯ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɯ ɛɭɥɨ
ɫɬɜɨɪɟɧɨɬɚɤɿɭɦɨɜɢɡɚɹɤɢɯɪɨɫɿɣɫɶɤɚɜɢɤɨɧɭɜɚɥɚɮɭɧɤɰɿɸ lingua franca. 
                                                          
4 Magyarorosz nyelvgyakorlyk|nyv. Ungvir, 1939. 
5 Ƚɪɚɦɦɚɬɢɤɚɭɝɪɨɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɞɥɹɫɟɪɟɞɧɢɯɴɭɱɟɛɧɵɯɴɡɚɜɟɞɟɧɿɣ Ungvir, 1940. 
6 ɂ. ȽɚɪɚɣɞɚȽɪɚɦɦɚɬɢɤɚɪɭɫɶɤɨɝɨɹɡɵɤɚ Ungvir, 1941. 
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ɍɬɚɤɨɦɭɪɨɡɩɨɞɿɥɭɫɬɚɬɭɫɭɦɨɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɹɤɦɨɜɚɬɢɬɭɥɶɧɨʀɧɚɰɿʀɍɊɋɊ
ɦɚɥɚɫɢɦɜɨɥɿɱɧɭɪɨɥɶ 
Ɋɚɞɹɧɫɶɤɚ ɜɥɚɞɚ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɚ ɜɯɿɞ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɋɊɋɊ
Äɜɨɡɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹɦ´ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɡɟɦɟɥɶɍɪɚɦɤɢɬɚɤɨʀɿɞɟɨɥɨɝɿʀɧɟ©ɜɩɢɫɭɜɚɜɫɹª
ɨɤɪɟɦɢɣ ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɫɯɿɞɧɨɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɪɭɫɢɧɿɜ ɍ  ɪɨɰɿ ɤɨɥɢ
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹɫɬɚɥɨɱɚɫɬɢɧɨɸɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀɛɭɞɨɜɢɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ
ɍɤɪɚʀɧɢɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɝɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨʀɰɟɪɤɜɢɹɤɨɫɧɨɜɢ ɦɿɫɰɟɜɨʀɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ
ɛɭɥɨɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨɍɪɨɰɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨɩɨɫɬɿɣɧɿɩɚɫɩɨɪɬɢɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ
ɡɪɚɡɤɚɞɟɭɝɪɚɮɿ©ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶªɪɨɛɢɜɫɹɡɚɩɢɫ©ɭɤɪɚʀɧɟɰɶªɚɧɟɪɭɫɢɧ
Ɂɬɨɝɨɱɚɫɭɟɬɧɨɧɿɦɜɢɣɲɨɜ ɿɡɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨɜɠɢɬɤɭɌɨɛɬɨ ɿɡɬɪɶɨɯɦɨɜɧɢɯ
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɜɟɥɢɤɨɪɭɫɶɤɢɣ ɨɞɟɪɠɚɜ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɦɚɜ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɚ ɪɭɫɢɧɫɶɤɢɣ ɛɭɜ ɡɚɛɨɪɨ-
ɧɟɧɢɣɊɚɞɹɧɫɶɤɚɜɥɚɞɚɧɚɜɿɬɶɧɟɜɢɡɧɚɜɚɥɚɪɭɫɢɧɫɶɤɭɹɤɨɤɪɟɦɭɦɨɜɭ 
ɉɿɫɥɹ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɫɬɚɥɚ ɽɞɢɧɨɸ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɤɪɚʀɧɢ ɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ± ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɦɨɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɦɟɧɲɢɧȼɿɞɤɿɧɰɹ-ɯɪɨɤɿɜɩɢɬɚɧɧɹɪɭɫɢɧɿɜ ɿ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢɡɧɨɜɭ
ɫɬɚɥɨ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ7 Ɂɚ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɩɟɪɟɩɢɫɭɧɚɫɟɥɟɧɧɹɪɨɤɭɧɚɁɚɤɚɪɩɚɬɬɿɨɫɿɛɜɜɚɠɚɥɢ
ɫɟɛɟɪɭɫɢɧɚɦɢɫɟɪɟɞɧɢɯɨɫɨɛɢɜɜɚɠɚɥɢɪɿɞɧɨɸɦɨɜɨɸɪɭɫɢɧɫɶɤɭɐɟ
ɜɿɞɭɫɶɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɹɨɛɥɚɫɬɿɿɨɞɢɧɜɿɞɫɨɬɨɤ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜɁɚɤɚɪɩɚɬɬɹ8. 
ɍɤɪɚʀɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɧɟ ɜɢɡɧɚɽ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɦɟɧɲɢɧɢ ɧɚ ɫɜɨʀɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɯɨɱɚ ɪɭɫɢɧɫɶɤɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɬɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɡɜɟɪɬɚɥɢɫɹ ɿɡ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨɝɨ ɟɬɧɨɫɭ ɐɶɨɦɭ ɫɩɪɢɹɽ ɿ ɬɟ ɳɨ ɪɭɫɢɧɢ
ɜɢɡɧɚɧɿ ɨɤɪɟɦɨɸ ɦɟɧɲɢɧɨɸ ɭ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ ɍɝɨɪɳɢɧɿ Ɋɭɦɭɧɿʀ ɋɟɪɛɿʀ
ɋɥɨɜɟɧɿʀɬɚɏɨɪɜɚɬɿʀɚɬɚɤɨɠɭɋɒȺɬɚɄɚɧɚɞɿȾɢɫɤɭɫɿʀɬɨɱɚɬɶɫɹɿɳɨɞɨ
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨʀ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ Ɉɮɿɰɿɣɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ
ɪɭɫɢɧɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɰɸ ɝɪɨɦɚɞɭ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿʀ ɫɭɛɟɬɧɨɫɨɦ
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸ ɝɪɭɩɨɸ ɚ ɪɭɫɢɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɞɿɚɥɟɤɬɨɦɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ9ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿɜɱɟɧɿɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɪɭɫɢɧɫɬɜɨ 
ɹɤɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣɪɭɯ10ɪɭɫɢɧɿɜɹɤɩɫɟɜɞɨɦɟɧɲɢɧɭɟɬɧɿɱɧɭɝɪɭɩɭɹɤɚɽɱɚɫ-
                                                          
7 ɋ. Ɇɟɥɶɧɢɤ, ɋ. ɑɟɪɧɢɱɤɨȿɬɧɿɱɧɟɬɚɦɨɜɧɟɪɨɡɦɚʀɬɬɹɍɤɪɚʀɧɢȺɧɚɥɚɬɢɱɧɢɣɨɝɥɹɞ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɍɠɝɨɪɨɞ, 2010, s. 100±103; Hugo Lane, Rusyns and Ukrainians Yesterday, Today and 
Tomorrow: The Limitations of National History, w: Nationalities Papers 2001 (29), s. 689±696.; 
Paul Robert Magocsi, 7KH6KDSLQJRID1DWLRQDO ,GHQWLW\'HYHORSPHQWV LQ6XEFDUSDWKLDQ5XV¶
1848±1948. Cambridge, 1978; Paul Robert Magocsi, The Rusyns of Transcarpathia. Minorities in 
Central and Eastern Europe. London, 1993; Paul Robert Magocsi, Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚɊɭɫɶ±1948). ɍɠɝɨɪɨɞ 
8 ȱ ȱɥɶɬɶɨ ɪɟɞ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɣɨɝɨ ɦɨɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ
ɛɸɥɟɬɟɧɶ ɍɠɝɨɪɨɞ 
9 ȼ. ɇɿɦɱɭɤɁɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣɝɨɜɿɪ, w: ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɦɨɜɚȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹɄɢʀɜs. 174±176. 
10 ɘ. Ȼɚɥɟɝɚɉɨɥɿɬɢɱɧɟ ɪɭɫɢɧɫɬɜɨ ɚɛɨɎɟɧɰɢɤɨ-Ȼɪɨɞɿʀɜɫɶɤɿ ɩɪɢɜɢɞɢ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ
ɍɠɝɨɪɨɞȼɨɥɨɞɢɦɢɪɉɿɩɚɲɉɨɥɿɬɢɱɧɢɣɩɿɞɬɟɤɫɬɪɭɫɢɧɫɶɤɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ, w: Ɋɟɝɿɨɧɚ-
ɥɿɫɬɢɤɚ 2011/1, s. 36±38. 
ȺɧɿɤɨȻɟɪɟɝɫɚɫɿ, ɋɬɟɩɚɧɑɟɪɧɢɱɤɨ 34 
ɬɢɧɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɟɬɧɨɫɭ11 ɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɨɤɪɟɦɭ ɪɭɫɢɧɫɶɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚ-
ɥɶɧɿɫɬɶɬɚɦɨɜɭ± ɹɤɫɟɩɚɪɚɬɢɡɦ12. 
ȺɬɢɦɱɚɫɨɦɧɚɁɚɤɚɪɩɚɬɬɿɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹɝɚɡɟɬɢɬɚɜɢɞɚɽɬɶɫɹɯɭɞɨɠɧɹ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɱɢɬɚɧɤɢ ɞɥɹ
ɪɭɫɢɧɫɶɤɢɯ ɧɟɞɿɥɶɧɢɯɲɤɿɥ13 ɜɢɞɚɧɨ ɪɭɫɢɧɫɶɤy ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɸ14 ɪɭɫɢɧɫɶɤɨ±
ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɫɥɨɜɧɢɤɢ15 ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ16 ɡɜɨɞɹɬɶɫɹ ɦɨɧɭɦɟɧɬɢ ɜɢɞɚɬɧɢɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɬɚ ɞɿɸɬɶɪɭɫɢɧɫɶɤɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɱɢɦɚɥɨɥɸɞɟɣɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɡɚɜɢɡɧɚɧɧɹɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿɬɚɦɨɜɢ17. 
 
 
ɋɌȺɌɍɋ ɆɈȼ ɇȺ ɁȺɄȺɊɉȺɌɌȱ 
 
ɆɨɜɧɚɩɨɥɿɬɢɤɚɜɢɡɧɚɱɚɽɫɬɚɬɭɫɦɨɜɬɚʀɯɧɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȾɨɫɥɿɞɧɢɤ
ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɏ Ʉɥɨɫ18 ɜɜɚɠɚɽ ɳɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɦɨɜ
ɦɨɠɧɚɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɩ¶ɹɬɶɦɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢɪɿɜɧɹɦɢ 
Ɇɨɜɚɞɟɪɠɚɜɧɚɱɢɨɮɿɰɿɣɧɚɦɨɜɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀɜɫɿɽʀɞɟɪɠɚɜɢ 
2. Ɉɮɿɰɿɣɧɚ ɦɨɜɚ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ-ɚɞɦɿɧɿ-
ɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀɨɞɢɧɢɰɿɱɚɫɬɢɧɚɞɟɪɠɚɜɢɝɭɛɟɪɧɿɹɚɜɬɨɧɨɦɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿɹ 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɜɢɞɨɡɜɨɥɟɧɨɭɩɭɛɥɿɱɧɢɯɫɮɟɪɚɯɜɨɧɚɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɭ ɩɪɟɫɿ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɧɟɸ ɦɨɠɧɚ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɯɨɱɚ ɦɨɜɚ ɧɟ ɦɚɽ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ
ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨɫɬɚɬɭɫɭ 
4. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɬɨɥɟɪɭɸɬɶ ɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɿɧɨɞɿ ɭ ɰɟɪ-
ɤɨɜɧɨɦɭɠɢɬɬɿɬɚɜɩɪɢɜɚɬɧɢɯɲɤɨɥɚɯɚɥɟɧɟɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹɜɨɮɿɰɿɣɧɿɣɫɮɟɪɿ 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɜɢɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨɡɚɤɨɧɚɦɢɬɚɩɨɫɬɚɧɨɜɚɦɢ 
ɒɨɫɬɭ ɫɯɨɞɢɧɤɭ ɞɨɞɚɧɨ ɧɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢɧɟ ɜɢɡɧɚɸɬɶɦɨɜɭ ɹɤ
ɨɤɪɟɦɭɜɜɚɠɚɸɬɶʀʀɞɿɚɥɟɤɬɨɦ 
                                                          
11 ȼ. ȯɜɬɭɯɬɚɿɧɲɿȿɬɧɨɫɨɰɿɨɥɨɝɿɹɬɟɪɦɿɧɢɬɚɩɨɧɹɬɬɹ Ʉɢʀɜs. 92. 
12 Ɇ. Ɂɚɧȿɬɧɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ, w: Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ± ɪɨɤɿɜ ɿɫɬɨɪɿɹ
ɩɨɥɿɬɢɤɚɤɭɥɶɬɭɪɚɍɠɝɨɪɨɞs. 504±513. 
13 I. Ʉɟɪɱɚɪɟɞɍɬɰɸɡɧɢɧɚɑɢɬɚɧɤɚɩɪɨɧɟɞʀɥɶɧɿɲɤɨɥɵ ɍɠɝɨɪɨɞ 
14 ɂ. ɉɨɩɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɉɨɞɤɚɪɩɚɬɫɤɨɣɊɭɫɢ ɍɠɝɨɪɨɞ 
15 ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ Ɇɢɯɚɣɥɨ Ⱥɥɦɚɲɿɣ ɬɚ ɿɧɲɿ Ɋɭɫɢɧɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ-ɪɭɫɶɤɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ 
ɍɠɝɨɪɨɞ 
16 ɇɚɩɪɢɤɥɚɞɆɢɯɚɣɥɨȺɥɦɚɲɿɣɬɚ ɿɧɲɿ, 0Dɬɟɪɢɧɫɶɤɵɣɹɡɵɤɩɢɫɟɦɧɢɰɹɪɭɫɢɧɫɶɤɨɝɨ
ɹɡɵɤɚ Ɇɭɤɚɱɟɜɨ Ⱦɢɦɢɬɪɿɣɋɢɞɨɪ Ƚɪɚɦɚɬɢɤɚ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ *UDPPDURI WKH
Rusyn Language. ɍɠɝɨɪɨɞ 
17 ȯ. ɀɭɩɚɧ ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɯɚɪɬɿʀ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯɦɨɜɚɛɨɦɨɜɦɟɧɲɢɧɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨɪɭɫɢɧɿɜ, w: ɊɟɚɥɿɡɚɰɿɹɜɁɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ
ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɯɚɪɬɿʀ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯɦɨɜɚɛɨɦɨɜɦɟɧɲɢɧɍɠɝɨɪɨɞ, s. 212±222. 
18 H. Kloss, Types of Multilingual Communities: A discussion of ten variables, w: Explo-
rations in Sociolinguistics. Bloomington, 1967, s. 7±17. 
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ Ʉɥɨɫɚ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ ʋ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɿɚɯɪɨ-
ɧɿɱɧɢɣɡɪɿɡɫɬɚɬɭɫɭɦɨɜɹɤɢɦɢɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɶɨɝɨ
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ 
 
ɌɚɛɥɢɰɹʋɋɬɚɬɭɫɦɨɜɧɚɁɚɤɚɪɩɚɬɬɿɭɏɏɫɬɨɥɿɬɬɿ19 
 
Ɇɨɜɢĺ 
ȾɟɪɠɚɜɢĻ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ 
Ɋɭɫɶɤɚ
ɪɭɫɢɧɫɶɤɚ ɍɝɨɪɫɶɤɚ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ Äɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ´ Ɋɭɦɭɧɫɶɤɚ 
Ⱥɜɫɬɪɨ-
ɍɝɨɪɫɶɤɚ
ɦɨɧɚɪɯɿɹ 
± 3 1 3 4 4 
ɉɟɪɲɚ
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ 
3 2 3 3 1 3 
Ⱦɪɭɝɚ
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ 
2 ± 3 3 1 3 
Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɚ
ɍɤɪɚʀɧɚ 1 ± 3 ± 4 4 
ɍɝɨɪɫɶɤɟ
Ʉɨɪɨɥɿɜɫɬɜɨ 5 2 1 4 4 4 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ
ɍɤɪɚʀɧɚ 1 6 3 1 3 4 
ɋɊɋɊ 2 6 3 1 3 4 
ɍɤɪɚʀɧɚ 1 6 3 3 3 3 
 
 
ɊɍɋɂɇɋɖɄȺ  ±  ɆɈȼȺ  ɑɂ  ȾȱȺɅȿɄɌ 
 
ɍ ɧɚɲɿɣɫɬɚɬɬɿɦɢɧɟɡɛɢɪɚɽɦɨɫɶɜɢɪɿɲɢɬɢɩɢɬɚɧɧɹɳɨɞɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɱɢ
ɧɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨʀ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɋɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ
Ⱥɭɫɛɚɭ-ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ $XVEDXVSUDFKH-$EVWDQGVSUDFKH ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ
ɭɧɢɤɚɬɢ ɩɨɥɿɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɧɚ ɬɟɦɭ ÄɆɨɜɚ ɱɢ ɞɿɚɥɟɤɬ"´
ɋɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɚɦɢɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɦɨɜɢ ʀɯɧɚɡɢɜɚɸɬɶȺɭɫɛɚɭ-ɦɨɜɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨɹɤɢɯ
ɧɟɦɚɽɧɚɭɤɨɜɢɯɤɪɢɬɟɪɿʀɜɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɹɤɢɯɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɦɨɠɧɚɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢɦɨɜɭ
ɬɚ ɞɿɚɥɟɤɬ20. ɒɜɟɞɫɶɤɭ ɿ ɧɨɪɜɟɡɶɤɭ ɱɢ ɫɟɪɛɫɶɤɭ ɬɚ ɯɨɪɜɚɬɫɶɤɭ ɜɜɚɠɚɸɬɶ
ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ ɧɟ ɡɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɚ ɬɨɦɭ ɳɨ ʀɯɧɿ ɧɨɫɿʀ ± ɹɤ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɪɿɡɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ± ɜɢɹɜɢɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɛɚɠɚɧɧɹ ɲɜɟɞɢ ɿ ɧɨɪɜɟɠɰɿ
ɪɨɡɦɨɜɥɹɸɱɢ ɫɜɨɽɸ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɨɞɧɟ ɨɞɧɨɝɨ ɹɤ
ɿ ɫɟɪɛɢ ɬɚ ɯɨɪɜɚɬɢ Ʉɢɬɚɣɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɡɜɢɤɥɢ ɜɜɚɠɚɬɢ ɨɞɧɿɽɸ ɦɨɜɨɸ
ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɬɟɳɨɦɿɠʀʀɞɿɚɥɟɤɬɚɦɢɽɧɚɫɬɿɥɶɤɢɡɧɚɱɧɿɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿɳɨ
ɬɨɣɯɬɨɜɨɥɨɞɿɽɥɢɲɟɨɞɧɢɦɿɡɧɢɯɦɨɠɟɧɟɡɪɨɡɭɦɿɬɢɿɧɲɢɯɄɨɠɧɚɦɨɜɚ
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± ɧɟɥɢɲɟɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟ ɚ ɣɫɭɫɩɿɥɶɧɟɩɨɥɿɬɢɱɧɟɤɭɥɶɬɭɪɧɟɬɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɟ
ɹɜɢɳɟ Ɉɬɠɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɪɭɫɢɧɫɶɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɪɭɫɢɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ
ɽ ɛɿɥɶɲɨɸɦɿɪɨɸɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɚɧɿɠɧɚɭɤɨɜɢɦɁɝɿɞɧɨɡɜɿɞɨɦɢɦɚɮɨɪɢɡɦɨɦ
ɹɤɢɣɱɚɫɬɨɩɪɢɩɢɫɭɸɬɶɥɿɧɝɜɿɫɬɭɆɚɤɫɭȼɚɣɧɪɚɣɯɭÄɦɨɜɚ± ɰɟɞɿɚɥɟɤɬɳɨ
ɦɚɽɚɪɦɿɸɬɚɮɥɨɬ´21. 
 
 
 
ȼɂɋɇɈȼɄɂ 
 
ɇɚɨɫɧɨɜɿɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯɮɚɤɬɿɜɡɿɫɬɨɪɿʀɦɨɜɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɧɚɫɭɱɚɫɧɿɣ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀɁɚɤɚɪɩɚɬɬɹɦɨɠɟɦɨɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢɧɚɫɬɭɩɧɿɜɢɫɧɨɜɤɢɉɪɨɬɹɝɨɦ;;
ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɲɿɫɬɶ ɪɚɡɿɜ ɡɦɿɧɸɜɚɥɚɫɶ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɦɨɜɚ Ɂɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ
ɤɨɪɨɬɤɢɣɩɟɪɿɨɞɬɚɤɨɸɦɨɜɨɸɛɭɥɢ: ɭɝɨɪɫɶɤɚɱɟɫɶɤɚɪɨɫɿɣɫɶɤɚɬɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ 
Ɇɨɜɚ ɹɤɚ ɡɛɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɸɛɭɥɚɥɢɲɟɜɄɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣɍɤɪɚʀɧɿɜɪɬɚɩɿɫɥɹɪɨɤɭ
ɜɧɟɡɚɥɟɠɧɿɣɍɤɪɚʀɧɿ 
əɤɳɨ ɛɪɚɬɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɮɿɰɿɣɧɟ ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ
ɦɨɜɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀɁɚɤɚɪɩɚɬɬɹɳɨɞɨɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢɡɝɿɞɧɨɹɤɨʀɪɭɫɢɧɫɶɤɚ± 
ɞɿɚɥɟɤɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɭɜɟɫɶ ɩɟɪɿɨɞ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɦɚɥɚ
ɫɬɚɬɭɫ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɜɠɢɜɚɥɚɫɶ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ
ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɿ Ɍɨɛɬɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɞɨɡɜɨɥɹɥɢ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɍɝɨɪɳɢɧɚ 
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɚ ɿ ɊɚɞɹɧɫɶɤɢɣɋɨɸɡȺɥɟɱɨɦɭɫɶɧɟɡɚɥɟɠɧɚɍɤɪɚʀɧɚɜɜɚɠɚɽ 
ɳɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɽɞɢɧɚɞɟɪɠɚɜɧɚ ɿɨɮɿɰɿɣɧɚɦɨɜɚɤɪɚʀɧɢɬɨɦɭɜɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɿ
ɦɨɠɟ ɜɠɢɜɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɦɨɜɚ ɬɢɬɭɥɶɧɨʀ ɧɚɰɿʀ ɤɪɚʀɧɢ ɞɟɪɠɚɜɚ ɧɟ ɫɩɪɢɹɽ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɦɨɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɿ ɜɫɿ
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɦɨɜɚɦ ɧɚɰɿɨɧɚ-
ɥɶɧɢɯɦɟɧɲɢɧɨɰɿɧɸɽɹɤ ɫɟɩɚɪɚɬɢɡɦ 
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THE  STATUS  OF  UKRAINIAN  (RUSIN)  LANGUAGE  IN  TRANSCARPATHIA 
IN  THE  XXth  CENTURY 
 
Summary. Language policy determines the legal status of languages. The three main levels that 
are most commonly distinguished are: the state language, the official language and the minority 
language. Language policy has a great role in multilingual countries. Transcarpathia is a multilin-
gual region. The area of Transcarpathia belonged to several countries during the XXth century. 
ȺɧɿɤɨȻɟɪɟɝɫɚɫɿ, ɋɬɟɩɚɧɑɟɪɧɢɱɤɨ 38 
Each of these countries had its own language policy. The state language was changed six times in 
the twentieth century. The state language status was fulfilled by the Hungarian, Czechoslovak, 
Russian and Ukrainian languages in a short period of time. According to the official standpoint of 
Ukraine, the Rusyn is the dialect of the Ukrainian language. Considering this point of view this 
means that the Ukrainian language was the official language in Transcarpathia through the XXth 
century and became the state language in 1991. The Ukrainian language was used in education, 
culture and offices. 
Key words: language policy, status of languages, Ukrainian language, status of Ukrainian lan-
guage, Transcarpathia 
